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1 Description et analyse des modalités et des effets de la politique tribale de Reḍā Šāh ainsi
que des réactions d’opposition qu’elle a suscitées, dans la région de Kūh-Gīlūye et Boyr-
Aḥmadī mais aussi à l’échelle nationale (l’A. rapporte des propos, qu’il qualifie d’avant-
gardistes, de Modarres critiquant la sédentarisation, source de paupérisation, et prônant
la réabilitation du nomadisme par la création de services et d’institutions mobiles).
2 L’A. souligne que les Qâjârs, eux-mêmes d’origine nomade, s’appuyaient sur les tribus.
Sous  cette  dynastie,  la  sédentarisation  forcée  (taḫt-e  qāpū)  représentait  le  châtiment
suprême, impliquant la ruine et la déchéance, qui était réservé aux tribus félones. En
l’appliquant de façon générale et systématique, Reḍā Šāh opéra une rupture totale avec
les dynasties précédentes. Surtout, l’A. s’inscrit en faux contre le caractère moderniste et
nationaliste d’une telle politique. Pour lui, Reḍā Šāh, en sédentarisant les nomades, n’a
fait qu’appauvrir le pays, économiquement et culturellement, et que réaliser les desseins
des  Anglais  qui  avaient  favorisé  son accession au pouvoir :  faire  de l’Iran un îlot  de
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sécurité, un rempart contre les Russes et les religieux contestataires, un débouché et un
réservoir de matières premières pour les industries européennes. 
3 Cette analyse ne manque pas de pertinence F02D  le progrès ne saurait en effet être confondu
avec l’occidentalisation F02D  mais est affaiblie par une idéalisation quelque peu naïve du
passé F02D  l’idée d’une Perse qâjâre économiquement autosuffisante reste à démontrer...
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